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POLÍTIQUES PÚBLIQUES
La conservació del patrimoni,




Directora general de Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya
La conservació del patrimoni natural a Catalunya ha d’esdevenir una opció
estratègica, un actiu insubstituïble per avançar com a societat, tenint en compte
que el medi natural ocupa tres quartes parts del territori de Catalunya.
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La protecció de la natura és una funció públi-
ca, que s’ha de desenvolupar d’una manera
ambiciosa, pensant a satisfer les necessitats
de les generacions actuals, però també les
de les futures.
Aquesta opció estratègica es fonamenta en
un conjunt de conviccions que assumim com
a societat i com a Govern:
• El reconeixement dels serveis ambientals
que proporcionen els sistemes naturals al
conjunt de la societat (la regulació del cicle
de l’aigua, la fixació de carboni, la biodiver-
sitat en tots els usos mèdics, l’alimentació,
els materials, els espais per al lleure, etcè-
tera).
• La necessitat de disposar d’un territori
competitiu caracteritzat per una alta qua-
litat ambiental.
• La voluntat de contribuir a l’esforç mun-
dial d’aturar la pèrdua de biodiversitat en
l’horitzó 2010.
• L’oportunitat que representa per al desen-
volupament del país la protecció de la
natura i del paisatge.
• El repte de reconèixer el patrimoni natu-
ral de Catalunya com a un element bàsic
d’identitat nacional.
• L’indefugible deure ètic de deixar a les
generacions futures un medi natural ben
conservat.
La política de conservació del patrimoni
natural ha de ser una prioritat de primer
ordre en les polítiques públiques i una peça
clau en les estratègies de futur per a Cata-
lunya.Tindrem l’oportunitat única d’exposar
aquesta convicció en el Congrés Mundial de
la Natura, que tindrà lloc a Barcelona el mes
d’octubre d’aquest any, organitzat per la Unió
Internacional per a la Conservació de la
Natura amb el suport del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i moltes altres ins-
titucions.
De vegades, sentim encara en algunes per-
sones el vell discurs que pretén enfrontar la
protecció del patrimoni natural amb el
desenvolupament econòmic i el benestar i
la prosperitat de la gent. Doncs hem de rei-
terar tot el contrari. No hi ha benestar ni
prosperitat sense un medi ambient sa i ben
conservat. No hi ha futur per a un país que
basi el seu creixement en la destrucció del
seu capital natural.
Voldríem destacar ara algunes iniciatives que
portem a terme des del Departament de
Medi Ambient i Habitatge per garantir la con-
servació del patrimoni natural a Catalunya,
seguint aquestes directrius que hem comen-
tat:
La conservació del patrimoni,
una opció estratègica per a Catalunya
Núria Bonaventura
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Una estratègia, un full de ruta
La Unió Europea va aprovar el 2006 un nou
pla d’acció en matèria de biodiversitat, i ha
impulsat una nova reflexió política per com-
plir l’objectiu de reduir la pèrdua de biodi-
versitat abans del 2010.
A Catalunya cal aprovar dues peces fona-
mentals per a les polítiques de conservació
del segle XXI: la Llei de conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat, que ha
de renovar tot el marc legal vigent, i l’Estratè-
gia per a la conservació i l’ús sostenible de
la diversitat biològica, un pla d’acció i un veri-
table full de ruta per als propers deu anys.
El sistema d’espais naturals
protegits, un element de vertebració
del país
Després de la fita històrica de l’aprovació pel
Govern de Catalunya de la Xarxa Natura
2000 i de la seva inclusió en el Pla d’espais
d’interès natural, aquest sistema d’espais natu-
rals protegits de Catalunya s’ha de desplegar
adequadament mitjançant dos instruments:
• El Pla d’acció del sistema d’espais natu-
rals protegits de Catalunya ha de ser l’ei-
na que doti amb contingut aquesta nova
etapa de les àrees protegides del país,
sobretot els parcs naturals.
• El Pla territorial sectorial de connectivi-
tat ecològica de Catalunya ha d’incorpo-
rar aquest objectiu, el de la permeabilitat i
la connectivitat ecològica, al conjunt de les
polítiques públiques.
La conservació ha de ser 
un objectiu assumit pel conjunt 
de la societat
Volem reforçar el paper que la custòdia del
territori i, per tant, la contribució dels pro-
pietaris de terres i de les entitats sense ànim
de lucre poden tenir en la conservació del
patrimoni natural.
I volem també enfortir el paper de les admi-
nistracions locals en la conservació del patri-
moni natural, convençuts que el govern més
proper al territori és essencial per assolir els
objectius que perseguim.
Cal plantejar sense complexos el treball con-
junt i les aliances entre tots els actors, tan
pròpies i habituals, per exemple, en el món
anglosaxó i tan escasses a casa nostra.
La conservació a Catalunya 
també depèn d’un model tradicional
d’aprofitament dels recursos naturals
És a dir, la continuïtat de determinades pràc-
tiques agràries, ramaderes, forestals i de ges-
tió de la terra és fonamental, en determinats
casos, per al manteniment de la diversitat
biològica pròpia d’uns sistemes naturals
secularment humanitzats.
L’esforç de conservació ha de ser assumit
solidàriament pel conjunt de la societat mit-
jançant l’Administració pública. Així doncs,
cal prendre un conjunt de mesures fiscals de
foment i d’incentiu d’aquestes activitats i de
la gent que les fa possible.
Cal plantejar 
sense complexos 
el treball conjunt 
i les aliances 
entre tots els actors,
tan escasses 
a casa nostra.
Els objectius de conservació 
també s’han d’incorporar a la resta
de polítiques públiques
L’establiment d’àrees protegides, els plans per
a la conservació d’espècies i hàbitats i les
accions pròpiament adreçades a la conser-
vació de la biodiversitat són necessaris però
no suficients per complir aquest objectiu.
Com estableix el mateix Tractat de la Unió
Europea, el conjunt de polítiques públiques
s’ha d’impregnar dels objectius de protecció
del medi ambient, i això, per a la conserva-
ció del patrimoni natural, és especialment
important.
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Les estratègies i els instruments de la planifi-
cació territorial i urbanística, de l’agricultura,
la ramaderia i la pesca, de la política turística,
de la mobilitat, entre moltes altres polítiques
sectorials, han d’incorporar objectius i crite-
ris per a la conservació del patrimoni natural.
Catalunya també té 
una responsabilitat internacional 
en matèria de conservació
La petjada ecològica de la societat catalana,
l’acció de les seves empreses en tercers paï-
sos i la importància de productes com, per
exemple, la fusta procedent de selves tropi-
cals o dels boscos boreals fan que Catalun-
ya no pugui defugir la seva responsabilitat en
la conservació a escala mundial.
En aquesta matèria, també convé iniciar una
acció pública decidida, que fins ara ha estat
inexistent:
a. En les polítiques de cooperació interna-
cional al desenvolupament, obrir una línia de
treball en matèria de conservació de la bio-
diversitat, i incloure una adequada avaluació
ambiental en la resta de línies de coopera-
ció.
b. Prendre acords que impedeixin la impor-
tació a Catalunya de fusta (i altres produc-
tes) procedent d’explotacions insostenibles,
i implantar l’ús de la fusta certificada en l’o-
bra pública de la Generalitat.
c. Establir acords amb les empreses de Cata-
lunya que poden tenir més impacte sobre la
biodiversitat de tercers països perquè signin
un codi de bones pràctiques en les seves
inversions.
Tenim el convenciment, com dèiem abans,
que el Congrés Mundial de la Natura que se
celebrarà a Barcelona serà una bona eina de
reflexió i, fonamentalment, de nou impuls a
aquestes polítiques.
